























































































役職 氏名 役職 氏名
会 長 川出　明伸 理 事 佐野　稔 新任役員
副 会 長 米田　恭三 監 事 玉樹　麗子
副 会 長 近藤　恭弘 監 事 南部　正臣 新任役員
理 事 北川　智子
理 事 宮崎　由美子 顧 問 村本　淳子 学長
理 事 高橋　英樹 顧 問 伊藤　隆 事務局長
理 事 中井　繁美 新任役員 事 務 局 長 三井　清輝 事務局副局長
理 事 相澤　由美 新任役員 事 務 局 川島　弥























































































































































受験者数 94名 93名 6名































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１月 17日18日 大学入試センター試験 １月
20日 公開講座「セネガルの人々の暮らし」
　講師：橋本	秀実	講師　　共催：津市立南立誠小学校
２月
7日
12日
25日
特別入試（地域推薦C）
後期授業終了
一般入試（前期日程）
３月 12日15日
一般入試（後期日程）
卒業式
大学行事予定（9月以降） 地域交流センター行事予定（9月以降）
※この行事予定は８月18日現在のものです。
　今後追加・変更される行事があります。
※行事の詳細については、大学ＨＰでお確かめください。
